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Finland was in the best top four,for TOEFL (Test of English as a Foreign Language)in 2004-5. It is,
therefore, obvious that their educational standard is very high. MEXT (Ministry of Education, Culture,
Sports,Science and Technology)will introduce“Foreign Language(English)Activities”at primary schools
 
from 2011. “Foreign Language Activities”will have a mission to explore pupils’International Understand-
ings. However,how do Japanese primary school teachers teach“International Understandings”?
The purpose of this study is to analyze English textbooks for primary schools in Finland. First of all,
National Core Curriculum for Basic Education 2004 is shown. It tells us Finland set objectives of three
 
criteria for learning a foreign language;Language proficiency,Cultural skills and Learning strategies. Then
 
the series of English textbooks, Wow!by WSOY are analyzed. It is examined how different cultures are
 
described in the textbooks. Findings suggest that the cultural contents and skills are chosen and edited in a
 
completely student-centered approach. Also it seems that the textbooks are designed to make pupils acquire
“global literacy”by the end of the grade 6. This throws us a crucial task to make careful planning for what
 


























こで、世界的に認知されている TOEFL（Test  of
 
English as a Foreign Language）の結果を例に取っ
てみよう。フィンランドの英語教育は世界の中で
トップレベルであり、2004年-2005年度のTOEFL-
CBT（Test of English as a Foreign Language-
Computer Based Test）の成績は世界で 4番目に高い
257点（300点満点）であった。一方、日本の受験者










































































































































































































































ぞれをW 3、W 4、W 5、W 6と記述することにする。

































































































































表 2を見ると、第 1課から第 4課がオセアニア、
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表２ 『Wow!6』の各課で扱う国と文化題材






















18  EU フィンランド
19 課題遂行


















ケ ニ ア マサイ族、観光、健康

































ア ジ ア 全 般 教育、アジアのゲーム
イ ン ド ディワリ（光の祭りでヒンズー教、シーク教供に祝う）、タージマハール
ス リ ラ ン カ 象





フ ィ ン ラ ン ド フィンランドの国土
ルクセンブルグ ルクセンブルグの位置
ギ リ シ ャ アクロポリス
連 合 王 国
ストーンヘンジ（イギリス）、古城（スコットランド）、サクソン教会（イギリス）、エリザベスⅠ世（イ
ギリス）
フ ラ ン ス パリ、エッフェル塔、ポンピドール・センター、ノートルダム寺院、ルーブル美術館
ロ シ ア セント・ペテルスブルグ、冬の宮殿、エルミタージュ博物館
ス イ ス アルプス
ノ ル ウ ェ ー フィヨルド海岸
ス ペ イ ン ビルバオ市のグッゲンハイム近代美術館、サルバドール・ダリ、パブロ・ピカソ
イ タ リ ア ピサの斜塔、正月のクラッシック・コンサート、レオナルド・ダ・ビンチ
ハ ン ガ リ ー 田舎の美しさ
ド イ ツ 高速道路、ハイキング、キャンプ、トラッキング、
ス ェ ー デ ン アルフレッド・ノーベル
＊読み物 フィンランドの話（7人の兄弟） 1870年にフィンランド語で初めて書かれた物語 作者：アレクシス・キビ


















































































































子供の名前 行 き 先 過 ご し 方
ペ ー タ ー ラップランドのサラ（祖母の出身） 鮭釣り、湖で泳ぐ、山でサイクリング、夜更かし




ア ル トルコ（父親の出身） 父親の家族と一緒に、海岸
ア メ リ ア スウェーデンのウップサラ（フェリーで） サッカーのキャンプに参加
図 Wow!シリーズにおける異文化理解へのアプローチ
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